






































NO. 性別 障害名 移動方法
授 業
スラローム走
1 女 CP．痙直型 電動車いす
゜2 女 CP．痙匝型 手動車いす X 3 男 CP．痙寵型 独歩
゜4 女 筋疾患 手動車いす ゜5 女 CP．アテトーゼ 独歩 ゜6 男 CP．痙直型 独歩 ゜7 女 脊髄疾患 電動車いす ゜8 女 CP．痙直型 電動車いす ゜， 男 CP．痙直型 電動車いす ゜10 女 頭部外傷 独歩 ゜11 男 CP．痙直型 手動車いす △ 12 女 CP．痙匝型 手動車いす X 
13 男 CP．失調型 独歩
゜14 男 CP．失調型 独歩 ゜15 男 CP．アテトーゼ 手動車いす ゜16 男 CP．痙直型 手動車いす △ 17 女 CP．痙直型 独歩
゜18 女 脊髄疾患 電動車いす ゜19 男 CP．痙直型 電動車いす ゜20 女 CP．失調型 独歩 △ 21 女 脊髄疾患 手動車いす △ 
22 女 CP．痙直型 手動車いす
























検査 1 検査2 検査 3 検査3-2 
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向けて待機した。試行は検査 1' 検査 2は 1試行ずつ，




























検査 1と同様にスタートライン上のコーン黄から， 2 
m間隔にコーン赤を 3個設置した。コーン黄の右側から
スタートした後 1番目のコーン赤まで直進し 1回転する。
次に 2番目のコーン赤まで直進し 1回転，同様に 3番目
































































1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ， 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ともコーン赤を 1. 5回転せずUターンしただけで戻っ
てきたものである。
運動検査 3は，失敗 6名 (25%），一部課題を有する






















0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 X 
゜
X X X X X X X X 
0 0 0 X X X X X X X X X 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 X 
゜
X X X X 
゜
X 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 X X 0 0 X X 
0 0 0 0 X X X X X X X X 
0 0 X 
゜
X X X X X X 0 0 
0 0 X 
゜
X X X X 
゜
X X X 
0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 X 0 0 0 X X X X X X 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 X 
゜
X X 0 0 0 0 X X 
0 0 0 0 X X 0 0 X X X X 
0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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面検査では， 10名 (41.7%）が誤反応であった。「前」
方向に対し 7名 (29.1%), 「後」 1名 (4.1%),「右」
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図2 他者検査の方向別正反応の割合（％）
の検査で正反応）されていたもの11名 (68.8% ），未形
成（いずれかの検査で誤反応）のものは 5名 (31.3%) 
であった。また，運動検査で課題のある生徒 8名中方向
概念が形成されていたもの 1名 (12.5%），未形成のも































































































































ただし，運動検査 3で 1回目に課題を有した 8名ついて
行った 2回目の試行では 6名が成功し， 2名が失敗した

























































































られる Ii. :, I 鴫~.,, 7 ~ I 1， 小枝 Ki はり出生麻痺罰直痘の子
どもは視党詔知1:r;.，t古を合併する傾度が高く，未熟児で出
生した場介はさらにその肪度が高くなることを骰告して
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